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  МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА         МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА 
ЗА ИСТОРИЈА НА МЕДИЦИНАТА                                     ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ 









IV МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС  






































1. АРХАИЧНА МЕДИЦИНА 
 
2. НАРОДНА И ВЕРСКА МЕДИЦИНА 
 
3. СРЕДНОВЕКОВНА МЕДИЦИНА 
 
4. МЕДИЦИНАТА ВО XIX  И  XX ВЕК 
 
5. ИСТОРИЈА НА СЕСТРИНСТВОТО 
 
6. ФАРМАКОЛОГИЈАТА НИЗ ВЕКОВИТЕ 
 
7. СТОМАТОЛОГИЈАТА НИЗ ВЕКОВИТЕ 
 
8. ВЕТЕРИНАТА НИЗ ВЕКОВИТЕ 
 



















Елена Јосимовска – Претседател 
Бранислав Светозаревиќ - Покорни – заменик претседател 
 
Никола Камчев, Петар Бојаџиевски, Тодор Чепреганов, 
Димитар Китановски, Аница Георгиевска, Милка Камчева, 
Верица Јосимовска,  Јасминка Кукубајова –  Белиќ, 
Лидија Миленковска, Оливер Цацков, Ане Ѓоргов 





СЕКРЕТАР НА КОНГРЕСОТ 
 
















Конгресот ќе се одржи во Музејот на македонската борба во Скопје,  










10.00- 12,30   I    С Е С И Ј А    
 
 








Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ -  Штип 
Александар Донски, Институт за историја и археологија,Универзитет „Гоце Делчев“ 
-  Штип 
 





Ристо Љушев, Петар Кангов,  
ЈЗУ Психијатриска болница Негорци 
 






Фармацевтски факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Р. Македонија 
 
РАЗВОЈОТ НА ИДЕИТЕ ЗА НАЧИНОТ НА ЛЕКУВАЊЕ НИЗ ВЕКОВИТЕ 
   
******* 
 




Драгица Поповска,Институт за национална историја-Скопје 
 






Олгица Додевска-Михајловска, виш научен соработник, Институт за македонски јазик 
„Крсте Мисирков“, Скопје 




Лидија Тантуровска,  н. сов./ред. проф. во Институтот за македонски јазиик „Крсте 
Мисирков“, Скопје 
 





Љубица Миќуновиќ, Миќун Миќуновиќ, Миле Миќуновиќ 
Болница „Св. Еразмо“ – Охрид 
 




Миќун Миќуновиќ, Љубица Миќуновиќ, Миле Миќуновиќ 
Болница „Св. Еразмо“ – Охрид 
 





Лилјана Макаријоска, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“-Скопје 




Петар Кангов, Ристо Љушев, ЈЗУ Психијатриска болница Негорци 




Лилјана Макаријоска, Мери Цубалевска, Институт за македонски јазик „Крсте 
Мисирков“ 
 







Миле Миќуновиќ, Миќун Миќуновиќ, Љубица Миќуновиќ, 
Болница „Св. Еразмо“ – Охрид 
 




Азра Љешњанин, Горан Чукиќ,  Дом здравља-Беране, Црна Гора   
 
НАРОДНИ НАЗИВ ЗА ПЕГАВИ ТИФУС У ХЕРЦЕГОВИНИ  
******* 
  





Стурлакова Коровешовска Ј., Димовска С. , Димоски Ф. 
Центар за јавно здравје - Охрид, Здравствен дом - Охрид 
ПРЕВЕНТИВАТА НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО СРЕДНИОТ ВЕК ВО ОХРИД 
 
******* 
Васо Талески, Марина Данилова, Факултет за Медицински Науки-Универзитет „Гоце 
Делчев“ –Штип 
НАЈЗНАЧАЈНИТЕ ОТКРИТИЈА ОД ОБЛАСТА НА МИКРОБИОЛОГИЈАТА 
 
* 




Силвана Сидоровска - Чуповска, виш наушен соработник во Институтот за национална 
историја – Скопје 
 
УЛОГАТА НА КАРАНТИНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА  
 (НОВИНИ ВО ПРЕВЕНТИВНАТА ЗАШТИТА ВО 19 ВЕК) 
 
******* 
Горан Чукиќ, Дом здравља- Беране, Црна Гора 




Дискусија по рефератите 
 




12,30 - 13,30    Организирана посета со водич на Музејот на македонската 






15.00- 18,30  ПОПЛАДНЕВНА СЕСИЈА    
 
 
        Преседавачи : Милка Камчева, Кирил  Цацков, Лидија Миленкоска 
 
Промоција на книгата ЗДРАВСТВОТО ВО ТЕТОВО И ТЕТОВСКО ВО XIX 




Владимир Цветковски, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Филолошки факултет 
„Блаже Конески“Скопје 
БРИТАНСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ ЕКИПИ НА МАКЕДОНСКИОТ ФРОНТ ВО 











Славица Алексовска Ќосева ,  Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, 
Скопје, Република Македонија 
Ана Алексовска Голубовиќ , Дом здравља Једро, Београд, Република Србија 
 
Д-р  КОСТА ЧОХАЏИЌ, ОСНОВОПОЛОЖНИК НА ГИНЕКОЛОШКО-





Јосиф Џочков, Македонско лекарско друштво, Скопје  
 





\or|i ^akarjanevski, Irena Avirovi}, Teon Xingo 
 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДАРАВСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА ВО 





Габриела Топузовска, Медицински факултет-Скопје 




Гордана Антулеска – Белческа, ЈЗУ  Општа болница ,,Борка Талески”- Прилеп 
Рубин Белчески,  НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – 
Прилеп 
 
ПОВОЕНИОТ  РАЗВОЈ  НА  ЗДРАВСТВОТО  И  ЗДРАВСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ  







Лавдрим Села, ЈЗО Општа Болница, Интерно Одделение 
РАЗВОЈОТ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ СЛУЖИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ 





Лидија Ѓурковска, Институт за национална историја 
 
ПРОФЕСОР Д-Р БРАНИСЛАВ НИКОДИЈЕВИЌ,ФАРМАКОЛОГ И ПИШУВАЧ 







Катерина Мирчевска, виш научен соработник, ИНИ - Скопје 
Љубица Јанчева, виш научен соработник, ИНИ – Скопје 
 





Александар Симоновски, Марјан Иваноски  Институт за национална историја, Скопје 
 





Марика Трајкова, Мед. сестра во пензија, Струмица 
 





Митревска С., Џарлиева М., Василевски Б., Темелковска Г., Момева Л., Пејковска М, 
Балевска П. Неонатологија-Клиничка Болница-Битола 
 
ИСТОРИЈАТОТ  НА  ЕКСАНГВИНОТРАНСФУЗИЈАТА  НА 
























10.00- 12,30   I I   С Е С И Ј А    
 
 
        Преседавачи : Маја Закоска, Никола Камчев, Верица Јосимовска 
 
 
Верица Јосимовска, Елена Јосимовска, ИНИСА, Универзитет,,Гоце Делчев‘‘-Штип 
 
ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА ВО ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЈА ВО ВРЕМЕ НА 





Никола Камчев,  М. Камчева- Штип 
Гордана Камчева, Доц. Невенка Величкова, Факултет за медицински науки, 
Универзитет „Гоце Делчев“ -  Штип 
 
60  ГОДИНИ СЛУЖБА ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА КРВ, 60 ГОДИНИ  





Шуманов Ѓ.,Панова Г., Величкова Н.,Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип Факултет за 
медицински науки 
 
СОСТОЈБАТА НА ТЕТАНУСОТ ВОРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 





ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје 
 







Лидија Миленкоска,Клиничка болница – Штип, Марија Миленкоска, постдиполмец на 
У„Гоце Декчев“-Штип 




Мишо Нетков,  Македонска телевизија , Скопје 
СЕЌАВАЊАТА НА МИХАЈЛО ЛАЛИЌ  И ОСКАР ДАВИЧО  ЗА  




Јосиф Џочков , новинар, МЛД - Скопје 
 





Лавдрим Села, ЈЗО Општа Болница, Интерно Одделение-Дебар 





ИСТОРИЈА НА СЕСТРИНСТВОТО 
 
 
Г. Панова, Г. Шуманов, Б. Панова, Л. Николовска 
Универзитет,,Гоце Делчев‘‘Факултет за медицински науки-Штип 
 





Панова Гордана,Панова Б. Шуманов Ѓ.Величкова Н.Николовска Л. 
Универзитет,,Гоце Делчев‘‘-Факултет за медицински науки-Штип 
 








Кире Филов, Универзитет “Гоце Делчев”, Факултет за образовни науки, катедра за 
општествени и хуманистички науки 




Билјана Бауер, Фармацевтски факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Р. 
Македонија 







СТОМАТОЛОГИЈАТА   НИЗ  ВЕКОВИТЕ 
 
 
Вера Гошева, научен советник во Институт за национална историја-Скопје  
 
РЕГУЛИРАЊЕ НА СТОМАТОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ ВО ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ 




Петровски Михајло, Денкова Наташа 
Стоматологија, Факултет за медицински науки, Универзитет “Гоце Делчев” Штип 
 





Дискусија по рефератите 
 
    Кафе пауза 
 
 






15.00- 17.00  ПОПЛАДНЕВНА СЕСИЈА    
 
 




Цена Димова,Универзитет Гоце Делчев – Штип, Факултет за медицински науки, 
Стоматологија, Катедра за орална и максилофацијална хирургија и дентална имплантологија 




Ивона Ковачевска,Стоматологија,Факултет за медицински науки,Универзитет “Гоце 
Делчев” Штип 
 




Папакоча Киро¹, Димова Цена¹, Папакоча Велко²¹ Универзитет „Гоце Делчев“ , Факултет за 
медицински науки, Штип, Р. Македонија Студии по општа Стоматологија, Катедра за 
орална и максилофацијална хирургија и дентална имплантологија 
² ПЗУ Стоматолошка ординација  „Дент Естет“ – Штип, Р. Македонија. 
 ПРИМЕНА НА КОСКЕНИ СУПСТИТУЕНТИ ВО ОРАЛНАТА ХИРУРГИЈА И 





ИСТОРИЈА НА ВЕТЕРИНАТА   НИЗ  ВЕКОВИТЕ 
 
 
Борис Ангелков,Македонско научно друштво, Битола  
Јован Бошнаковски, Факултет за ветеринарна медицина,Скопје 
Лилјана Дојчиновски ,Nestle“ Bakersfielde, California, USA  
Дарко Бошњаковски, Факултет за медицински науки, Штип 





Јован Бошнаковски, Факултет за ветеринарна медицина,Скопје 
Борис Ангелков,Македонско научно друштво, Битола 
М. Данев, Биотехнички факултет, Битола 
14 
 
Дарко Бошњаковски, Факултет за медицински науки, Штип 
ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА ВО Р. МАКЕДОНИЈА (1912-1944) 
 
 
СЛОБОДНИ  ТЕМИ 
 
 
Цветанка Манева, ПЗУ„Самарџиски“Штип 
 




Оливер Цацков, Кирил Цацков, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“-
Штип 
НАСТАВНИКОТ ВО ОДДЕЛЕНСКАТА НАСТАВА НЕЗАМЕНЛИВ ФАКТОР ВО 





Васо  Радивојевиќ , С. Радивојевиќ,  Л. Котевска, Т. Велевски - Битола 
 




Јулија  Јовановска , ЈЗУУ Клиника за детски болести - Скопје 
 
ИНТРАХОСПИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ ВО ЕДИНИЦАТА ЗА ИНТЕНЗИВНА 
НЕГА И   ТЕРАПИЈА АКТИВЕН НАДЗОР И КПНТРОЛА 
  
******* 
Петко Лисаев, Данчо Деков, Медицински университет Плевен-град, отдел Съдебна 
медицина и деонтология, България 
ПРОБЛЕМИ И ТРУДНОСТИ  ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 20 ГОДИНИ НА 
БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 
 
 
Дискусија по рефератите 
 
 
ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОЦИ 
